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 RESUMEN!






This! document! shows! the! obtained! results! in! a! discussion! group! about! how! integrate! the! ethno! mathematics!
knowledge!to!original!people!to!the!school!curriculum.!The!group!was!born!based!on!the!necessity!of!build!didactics!
mathematics! units! to! high! school! on! Indian! context.! This! is! a! qualitative! approach! investigation,! based! on! the!
fundamental!theory.!The!information!was!analyzed!for!open!axial!codification.!
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El! desarrollo! del! grupo! de! discusión! contó! con! la! participación! de! cuarenta! y! cinco! colegas! de! nueve!







• Sesión! 1:! Hechos! históricos! que! han! permeado! el! estado! actual! de! la! educación! latinoamericana.!
Conocimiento!matemático!existente!en!poblaciones!indígenas!latinoamericanas.!Currículo!escolar!de!
matemática!y!su!impacto!en!territorio!indígenas.!!




Crear! un! espacio! de! reflexión! para! determinar! a! partir! de! la! experiencia! de! especialistas! de! América!
Latina,! una! metodología! óptima! que! potencie! un! enfoque! de! educación! matemática! desde! una!
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Por! su! parte! Jerez! (2009)! alude! que! la! educación! en! el! contexto! social! está! al! servicio! de! la! clase!
dominante! y! que! evalúa! al! ser! humano! por! el! número! y! rango! de! los! títulos.! Los! títulos! superiores,!
convierten! a! las! personas! en! sabios,! aunque! sean! en! realidad!unos! “ignorantes”.! “Niega,! descalifica! e!
invisibiliza! la! cultura! ya! que!da! lenguaje,! pensamiento,! y! apreciación!de!una!determinada! visión!de! la!
realidad”!(p.!9).!
No! obstante,! las! apreciaciones! de! los! dos! autores! anteriores! se! reflejan! precisamente! en! indicadores!
latinoamericanos!que!muestra!que,!los!pueblos!indígenas!cuentan!con!los!peores!índices!económicos!y!
sociales,! hay! poca! reducción! de! la! pobreza,! continúan! con! menos! años! de! educación! y! muchos!
problemas! en! la! calidad! de! la! misma.! También,! UNICEF! América! Latina,! afirma! que! existen! muchas!
deficiencias! en! el! personal! docente,! materiales! didácticos! y! bibliográficos! con! programas! de! estudio!
deficientes.!
Este! panorama! general! de! la! educación! escolarizada! en! territorios! indígenas,! no! se! muestra! menos!
caótico! cuando! se! habla! de! la! educación! matemática.! Esta! disciplina! muestra! los! peores! índices! de!
aprobación! escolar,! por! lo! tanto! hay! que! buscar! posibles! soluciones! a! partiendo! del! hecho! de! que! la!
matemática!es!parte!del!desarrollo!de!todos!los!pueblos.!




la! cuenca! del! mediterráneo.! Excluyó! los! pueblos! conquistados,! su! historia! y! sus! maneras! de!
conocimiento.! Es! así! como! la! dimensión! educativa! que! propone! D`Ambrosio! (2013),! plantea! que! “se!
mejore!la!educación!incorporando!los!valores!de!la!humanidad!en!general!por!ética,!respeto,!solidaridad!
y!cooperación.”!(p.!54)!
Es! así! como! Costa! Rica! está! impulsando! un! proyecto! denominado! “Desarrollo' de' capacidades'
académicas'para'la'confección'colectiva'de'obras'didácticas'de'matemática'contextualizadas'y'validadas'
por'pueblos'indígenas,'a'partir'de'estudios'etnomatemáticos”!(Vásquez,!2013).!Uno!de!los!productos!de!
este! proyecto! trata! de! crear! una! vinculación! entre! etnomatemática! y! la! educación! matemática,!
pretendiendo! que! dicha! relación! se! refleje! en! unidades! didácticas! diseñadas! desde! una! perspectiva!
intercultural,!donde!se!muestre!la!visión!de!la!Política!Educativa!vigente!en!el!país!(MEP,!2009)!y!la!nueva!
visión!de!educación!matemática!(Ruiz,!2012!).!
En!el!proceso!de!construcción!de!estos!materiales,!participan! los!y! las!docentes!de!matemática!de! los!
territorios!indígenas!relacionados,!los!maestros!de!lengua!y!cultura,!los!y!las!estudiantes!de!secundaria,!
los!y!las!líderes!comunales.!Además,!los!–awapa@!(depositarios!del!conocimiento!ancestral!de!los!pueblos!
originarios! Bribri@Cabécar)! se! han! involucrado,! para! que! con! su! sabiduría,! sea! posible! reconocer! la!
diversidad!de!expresiones!de!la!matemática!presentes!en!las!culturas.!!
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Metodológicamente! el! presente! reporte! se! sustenta! según! Hernández,! Fernández! y! Baptista! (2010)!
como! una! investigación! con! enfoque! cualitativo,! ya! que! se! caracteriza! por! explorar! un! fenómeno! en!
profundidad,! cuyos! significados! se! extraen! de! los! datos! proporcionados.! Su! proceso! se! caracteriza!
porque! analiza! múltiples! realidades! subjetivas.! Esta! metodología! brinda! la! posibilidad! de! profundizar!
desde! diferentes! ópticas! las! temáticas! para! mostrar! sobre! ella! una! riqueza! interpretativa! de!
contextualización!del!fenómeno.!
Su!diseño!metodológico!básico!se!denomina!teoría'fundamentada'o'sustantiva.!Hernández,!et!al.!(2010)!
afirman! que:! “el! diseño! de! teoría! fundamentada! utiliza! un! procedimiento! sistemático! cualitativo! para!
generar! una! teoría! que! explique! en! un! nivel! conceptual! una! acción,! una! interacción! o! un! área!









dos! sesiones! de! una! hora! y! media! cada! una.! Para! la! primera! sesión! se! desarrolló! una! propuesta!
teatral!como!método!para!presentar!los!antecedentes!para!la!discusión,!posteriormente!se!generó!el!
espacio! para! la! discusión,! tomando! como! base! las! preguntas:! a' partir' de' su' experiencia' ¿cómo'
interviene' la' realidad'cultural'de'pueblos' indígenas'en' la'educación'matemática?'y' ¿cuál'ha' sido'el'
impacto' del' currículo' escolar' de' matemática' en' territorio' indígenas?! En! la! segunda! sesión! los!
expositores! disertaron! a! cerca! del! tema! a! debatir,! y! los! y! las! asistentes! al! grupo! de! discusión,!
expusieron! sus! puntos! de! vista! respecto! a! las! preguntas:! ¿Cómo' integrar' conocimientos'
etnomatemáticos'de'pueblos'originarios'al'currículo'escolar'matemático?'Y!¿Cuál'debe'ser'el'formato'





expresadas! por! los! y! las! asistentes! al! grupo! de! discusión.! Para! este! efecto! se! realizaron! categorías!
tomando!como!referencia!la!mayor!recurrencia!de!ideas.!
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o!metodologías! que! utiliza! el! pueblo! indígena! dentro! de! su! comunidad,! el! que! es! legitimo! para! el!
grupo,! el! que! utiliza! para! desarrollar! las! prácticas! culturales,! ya! que! si! se! desea! realizar! alguna!
integración,!esta!debe!crearse!a!partir,!de! la!metodología! local.!Esto!ofrecerá!un!marco!de! respeto!
que!fortalecerá!el!proceso.!
b) El!asunto!de!la!lengua!materna!y!la!escritura.!
! Muchos! pueblos! indígenas! son! ágrafos! y! esta! característica! de! carecer! de! escritura,! potencia! la!
oralidad!como!una!forma!legítima!de!trasmitir!el!conocimiento!de!generación!en!generación.!




















pueblo! debe! definir! el!modelo! que!mejor! se! ajuste! a! sus! necesidades.! El! formato! ideal! para! crear!
unidades!u!obras!didácticas,!debe!ser!aquel!que!sea!legitimo!para!la!comunidad,!solo!así!el!modelo!o!
la!estructura!funcionará.!
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torno!a! los!mecanismos!que!utilizan! los! estudiantes!para! su! resolución! y! los!métodos!que!propone! la!
educación!escolarizada.!
El!centro!de!las!unidades!didácticas!deben!ser!las!prácticas!culturales!y!de!ahí!surge!la!necesidad!o!no,!de!
dialogar! con! las! disciplinas.! Esta! condición! no! debe! ser! impositiva,! ya! que! en! muchas! ocasiones! una!








las!participantes!al! grupo!de!discusión,! las!mismas! se! sugieren!como!base!para! futuras!discusiones!en!
torno!a!estas!temáticas.!Así:!
• ¿Al! querer! integrar! conocimientos! culturales! tradicionales! de! cualquier! grupo! con! las! disciplinas!
científicas!escolarizadas,!se!correrá!algún!riesgo!de!alterar!ese!baluarte?!
• ¿Será!posible! integrar! conocimientos!occidentales! como! lo! son! las!matemáticas! con! conocimientos!
que!son!diferentes!a!los!que!se!conocen!en!el!aula?!
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